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LOS ALCOHOLES 
La Comisión del Sindicato de v i t i v i n i -
cultores de Arag-ón que vino á Madrid, 
entreg-ó á la ponencia de Senadores y Di -
putados constituida para la defensa de los 
intereses vitícolas de España la sig'uiente 
exposición: 
«Los que subscriben, representantes de 
la producción vitivinícola arag-onesa, en-
carecen á la Comisión nombrada el man-
tenimiento de las siguientes conclusiones: 
1. a Impedir, por medio de derechos 
arancelarios prohibitivus, la introducción 
en España de primeras materias que pue 
dan producir el alcohol industrial proce-
dentes del extranjero. 
2. a Equiparar á todas las primeras 
materias de origen nacional para la lucha 
económica, compensando el distinto valor 
de las mismas y el coste de producción, 
con impuestos diferenciales que constitu-
yan una escala gradual. 
3. ft Tomar á este efecto como tipo el 
alcohol de vino, cuyo coste se fija en 90 
pesetas hectolitro, que da por la primera 
materia vino un precio de 90 céntimos 
por grado y hectolitro (ó sea una peseta 
grado por alquezde 120 litros), ajustaudo 
á este tipo las diversas primeras y cuan-
tía de impuestos. 
4. a Establecer la fiscalización de las 
fábricas de alcohol industrial por Cámaras 
ó Sindicatos agrícolas. 
5. a Conseg-uir que el impuesto sobre 
los alcoholes vínicos se cobren mediante 
un concierto con el Gobierno que substi-
tuya á la percepción directa del mismo.» 
La solución de este problema, así como 
la de otras cuestiones económicas, quedan 
aplazadas para el otoño próximo. En d i -
cha estación no dudamos se resolverán 
conforme á lo que demandan la justicia y 
el país que produce y paga. 
ia laugosla 
Lo que sobre todo importa para que la 
campaña sea fructuosa contra tan funesto 
insecto, es conocer con exactitud los 
puntos en que hace la ovación, para lo 
cual las Juntas locales deben hacer cuan-
tos trabajos sean necesarios con tal obje-
to, amojonando convenientemente ios si-
tios ocupados por el canuto, y esto en el 
tiempo de la ovación. 
En las primeras lluvias otoñales, ó sea 
desde últimos de Septiembre ó primeros 
días de uctubre hasta Enero inclusive, 
deben utilizarse los cerdus, llevándolos á 
los terrenos infectados, y ellos C u u su o l -
fato indican claramente los puntos ocu-
pauos por el canuto, siendo incalculables 
los destrozos que en ios mismos causan, 
tanto por su preferencia á esta ciase de 
alimentación, cuanto por ios canutos que 
destruyen y envuelven; pero es preciso 
que tengan buenos y abundantes abreva-
deros, para que su alimento no les sea 
peligroso y nocivo, sin que durante este 
período necesiten otro, y es evidentemen-
te cierto que sus carnes son perfectamente 
saludables. 
En tegundo término entra el arado, 
dentro del referido periodo nada más, 
porque en alg unos sitios en Febrero pr in -
cipia á desarrollarse ei insecto, y pudiera 
favorecerse moviendo la tierra, siendo de 
necesidad absoluta que ai terreno se le 
den dos vueltas, y éstas á ser posible 
cuando la tierra esté más calada, para que 
el canuto quede envuelto y no pueda 
desarrollarse. 
En tercer lugar es muy conveniente 
también, y con ei mismo objeto, el uso de 
pequeñas azadas ó escardillas, cuya ope-
ración puede ejecutarse por hombres, mu-
jeres y niños de doce á diez y siete años, 
cuyo jornal puede ser de 3 á 6 reales 
diarios. 
La tierra debe cavarse á una profundi-
dad de 2 a 3 pulgadas, volteándola para 
que el canuto quede parte envuelto, y por 
consiguiente, mutnizado para ia germi-
nación, y el descubierto para que sea fá-
cilmente destruido por las aves y demás 
animales que instintivamente concurren 
ú los sitios infestados. 
Según cálculos aproximados, cada ope-
rario puede mover más de medio celemín 
de tierra, en cuyo perímetro se contiene 
unas dos fanegas de canuto; de modo que 
con el pequeño coste de 4 reales y me-
dio se destruye una cantidad que, pagada 
nada más que á 2 reales celemín, impor-
taría 48 reales, por cuya razón es inmen-
samente preferible este medio que el de 
compra del canuto, por resultar éste ex-
cesivamente caro. 
Hay una preocupación harto lamenta-
ble que importa mucho desvanecer, y es 
la oposición que en la época anterior h i -
cieron los propietarios de terreno* incul-
tos por el perjuicio que las roturaciones 
pudieran hacer en sus pastos, y deben 
comprender dichos señores que son total-
mente imaginarios, porque de todos mo-
dos la langosta los destruye, y es eviden-
te que, roturados los terrenos en el mismo 
año, se reproducen los pastos con más 
vigor y en mejores condiciones, y que, 
aun cuando alguna pequeña cosa perdie-
ran por este medio, teniendo en cuenta 
que la ovación se hace en ios peores te-
rrenos, es mucho egoísmo, y pudiera l la-
marse inhumano, el negarse á un ins ig-
nificante sacrificio, sin el cual se priva 
á innumerables familias de valiosas cose-
chas, llevándolas á la ruina y la miseria. 
Es cierto que estos procedimientos, por 
eficaces que sean, no impiden por com-
pleto el desarrollo de parte del insecto; 
pero en este período hay otros medios de 
ataque, y sin despreciar algunos, juzgo, 
así me lo ha enseñado la experiencia, que 
el mejor y más económico es el empleo 
de la gasolina, que puede tener lugar á 
los diez ó quince días del nacimiento del 
insecto; cuaudo se reúne y forma cordón, 
dicha persecución dura hasta que levanta 
el vuelo; pero esto no quiere decir que se 
descuide en los medios anterior mente i n -
dicados, con ios que se quebranta en su 
mayor parte. 
El empleo de aquel insecticida se hace 
con regadera de muy pequeñitos aguje-
ros, distribuyéndose por cuadrillas en 
proporción de la zona infestada, provis-
tas de los aparatos necesarios, dirigidos 
por personas que deben ser activas y 
competentes, de las que en los pueblos no 
faltan, y bien puede asegurarse que en la 
primera campaña quedará muy quebran-
tada la plaga y en la segunda totalmente 
destruida. Para que así suceda, importa 
sobre todo que las Juntas provinciales ex-
tremen todo su celo y actividad para que 
el Gobierno facilite á los pueblos invadi-
dos cuanta cantidad de gasolina sea ne-
cesaria y esté á su disposición dentro del 
mes de Febrero. Lo demás, los pueblos lo 
harán con gusto y sin gastos de ninguna 
clase, porque para ello harán uso de la 
prestación personal autorizada por las 
leyes. 
No podemos olvidar las gestiones he-
chas por los Sres. D. José Antonio Gut i é -
rrez de ia Vega y D. Emilio Nieto, como 
Diputados á Cortes que fueron durante ia 
última iuvasióu, pues elios consiguieron, 
con su valiosa influencia, un millón de 
pesetas para esta y otras provincias inva-
didas, lo que uos hace esperar confiada-
mente que, tanto dichos señores, como 
los demás Diputados y Senadores de las 
provincias actualmente infestadas, traba-
jaran para que en tiempo oportuno no 
laiie a ios pueblos los medios mas pode-
rosos que la ciencia, y más que todo ia 
experiencia, aconseja para el total exter-
minio de tan terrible plaga. 
Si mi humilde cooperación fuera nece-
saria en algún punto invadido, sin retr i-
bución de ninguna ciase acudiré adonde 
se me llame, dispuesto á probar práctica-
mente que por los medios indicados se 
consigue, en una ó á lo más dos campa-
ñas, la destrucción total del funesto i n -
secto. 
EVARISTO CAVADAS. 
Castellar de Santiago [Ciudad Real) 17 de 
Julio. 
de i s p a n u en Ce l t e 
La proximidad de la nueva cosecha, y 
las hermosas apariencias que los viñedos 
presentan, hace que los mercados, par-
ticularmente para los vinos indígenas, 
adolezcan de cierta calma, que alcanza 
también á la propiedad. 
Con los calores que se dejan sentir y el 
tiempo húmedo que reina, parece que las 
uvas se ven crecer. Todo hace presumir, 
pues, una cosecha abundante; y no es ex-
traño que la mayoría de los negociantes, 
no obstante la carencia de vinos, prefie-
ran arrostrar las consecuencias de la falta 
de mercancía y la dificultad de atender á 
sus clientes, que exponerse á comprar en 
malas condiciones. 
bs posible que esta situación se sosten-
ga hasta la suelta de los nuevos vinos, 
que se anuncian para la primera decc-na 
del mes de Agosto. Se opina que los pri-
meros bousch&ts se cortaran en Francia 
del 15 ai 2U del citado mes. De ser así, la 
cosecha será precoz en todos ios departa-
mentos. 
Las dos regiones francesas más favore-
cidas, y que por sí soias recolectan más 
de la mitad de todo el vino que elabora 
esta nación, es decir, el Mediodía y el 
Roussillon, ven reunidas por ahora cuan-
tas circunstancias son necesarias para la 
obtención de buenos y abundantes caldos. 
Uvas bien desarrolladas y numerosas, 
tiempo propicio y ausencia de enferme-
dades é insectos. 
La rareza de vinos en las mencionadas 
comarcas, que con la de Argelia son las que 
más directamente influirán en el grueso 
de nuestra exportación para el año próxi-
mo, hace que ios negocios sean escasos y 
los precios tengan más firmeza que nun-
ca, creciendo de día en día las pretensio-
nes de ios propietarios, que se resisten á 
vender á pie de cepa. 
En Argelia el calor se ha hecho regu-
lar, y esto, unido al viento vivo que ha 
sopiado, han parado los ataques del m i l -
diu, que habían producido ciertos temo-
res. Sigue allí la compra de uvas á 1,60 
francos el grado, aunque la propiedad 
exige de 1,70 á 1,80. 
La importación de vinos de España es 
bastante activa, observándose en algunas 
partes que sobra mercancía, teniendo en 
cuenta las necesidades de la demanda. 
Nuestros vinos, con una pequeña parte de 
los de Argelia y Túnez, son los únicos que 
dan lugar á regulares transacciones. En 
tres días entraron en el puerto de Cette 
23.9«2 hectolitros de vinos, de los cuales 
cerca de 18.000 corresponden á España. 
La semana anterior se aforaron 44.366 
hectolitros. 
La plaza de Cette no acusa apenas va-
riación desde nuestra última reseña. Sigue 
la pequeña corriente de negocios para los 
vinos españoles, y con tendencia no firme 
en los precios; pero son casi nulas las ope-
raciones para los caldos indígenas, de los 
que su carestía y rareza ha llegado ya al 
periodo agudo. 
En Burdeos y París, los negocios no han 
acusado tampoco gran actividad en la se-
mana que acaba de finir. Faltando la bue-
na mercancía, las trausacciones se hacen 
difíciles, á lo que contribuye la relativa 
abuudanciade malos vinos que se nota en 
la última de dichas ciudades. Las entra-
das de vinos de uva fresca en París, han 
disminuido bastante en 1899, debido al 
mucüo vino aguado que se na beóido. 
Precios de ios vmos españoles en Cette: 
Alicante primera, 14 á lo0, de 31 a 34 
francos Uecioiuro; ídem segunda, 12 á 13°, 
de 28 a üy; Benicarlo, i ¿ a 13^, de 28 á 
30; Cataluña, 12 á 13°, de 28 a 31; Priora-
to, 14 a 15°, de 31 a 37; Utieí (tipo Ara-
gón), 12°, de 28 a 29; Valencia primera, 
13 a 14°, de 29 a 31; ídem segunda, 12°, 
de 27 á 28; Viuaroz, 12°, de 27 a 28; blan-
co seco de Andalucía, 12 á 13°, de 30 á 34; 
ídem de la Mancha. 12 á 13°, de 28 á 32; 
ídem de Cataluña, 12a, de 28 á 32; Jerez 
y Málaga ordinarios superiores, de 55 
á 2 5 0 . 
ANTONIO BLAVIA. 
CetU 22 de Julio de 1899. 
I M E R E S A N T E i MíMl PUEBLOS 
agrícolas(1) 
Supongamos que el pueblo de B . , to-
mando en consideración mi proposición, 
se ha unido formando asociación; antes 
de esto hubo un vecino que trató de po-
ner en sus heredades 70 árboles y resultó 
que al llegar la época de la plantación no 
(1) Véase el uúm. 1.906. 
había vendido el vino, ganado ó grano (1), 
y escribiéndole al establecimiento, como 
no tenía crédito se los negaron, de ma-
nera que no pudo ver realizados sus de-
seos; otro tenía el capital y se encontró 
para e.egir con un catálogo de nombres 
técnicos que, no entendiéndolos, eligió á 
capricho, y al llevarlos á la práctica fra-
casó completamente en su empresa, pues 
por las condiciones del suelo y clima eran 
impropios y no prevalecieron. 
Todos estos inconvenientes se subsanan 
hoy que la sociedad, en nombre del pue-
b.o, hace concurso á los diferentes esta-
blecimientos de arboricultura por 100 ó 
2UU.U0U plantones; no solamente harán 
una gran rebaja por tan considerable pe-
dido no exigiendo todo el pago de pre-
sente, si que también enviaran por soste-
ner su crédito persona inteligente que, 
estudiando la composición geológica é 
hidrológica del país, elija las clases más 
selectas y productivas, dirigiendo perso-
nalmente la plantación para su mejor 
prendimiento y desarrollo. 
En cualquiera orden de compras que 
se hiciesen en esta forma pueden com-
prender los beneficios que obtendrían los 
pueblos y veremos si no nos dan la razón. 
Voy á probar el tercer punto que en mi 
carta primera proponía sobre «ver si la 
ribera del Ebro es propiedad del Ayunta-
miento ó de los particulares que tienen 
ñucas colindantes, y proceder el siglo ve-
nidero á la plantación de una gran cho-
pera por quien corresponda», y como este 
es asunto que tanto se presta, para no ha-
cer tan árida su lectura á la mayoría, voy 
á tratar de desarrollarlo dándole el carác-
ter de interés general en vez de local. 
En mis viajes por ferrocarril he tenido 
ocasión de observar á vista de pájaro que 
muchas riberas de ríos y en grandes ex-
tensiones se hallan totalmente desprovis-
tas de todo género de vegetación, y hoy 
que reflexiouo sobre ello, calculo la i n -
mensa riqueza que si se decidiesen á ex-
plotarla obtendrían con muy poco trabajo 
ios pueblos ribereños. Se están quejando 
muchos de ia escasez de leña y madera 
de construcción y si lo explotasen se en-
contrarían en esos terrenos, hoy baldíos 
en absoluto, con choperas inmensas que 
les proporcionaría abundante leña y ma-
dera de construcción; en otros en que 
éste no prevaleciese por las condiciones 
del terreno, podía ser ventajosamente sus-
tituido por el álamo, pino, t i lo , olmo y 
otros que representan tanto ó más valor 
que él. así por sus materiales para obra 
como por ia leña que de ellos se puede 
utilizar como combustible. 
También serían de gran utilidad tanto 
los árboies como los arbustos ribereños 
considerándolos como diques naturales, 
pues al ocurrir una inundación por efecto 
de las lluvias ó iicuaciones repentinas de 
las nieves, opoudriau tanto con su natu-
ral volumen como con ia broza que al 
iniciarse ia crecida se iría entretegieudo 
entre uno y otro un valladar que aunque 
no podría evitar ia subida de las aguas sí 
lo haría con la comente de tal modo que 
al penetrar el líquido elemento en las he-
redades contiguas io haría mansamente 
evitando eu esa forma la sustracción de 
plautas y tierra que hoy tantos perjuicios 
irroga á ia agricultura. 
JOSÉ G . DE HEREDIA. 
LA VENDIMIA 
Ya se acerca el momento de recoger el 
viticultor el fruto de su trabajo, y en vís-
peras de esta batalla que anualmente riñe, 
es oportuno recordar algunas ideas útiles 
para ei que las olvidó, y no menos nece-
sarias para el que las ignora. 
Portes y Huyssen han dicho: Los ra-
cimos sanos, y vendimiados en ei mo-
mento oportuno, hacen ellos mismos los 
buenos vinos, y si esto es así , como lo es, 
y todos lo reconocen, el esfuerzo del vi t i -
cultor debe dirigirse especialmente á de-
fender el fruto de todo agente que lo 
pueda deteriorar, y á vendimiar en el 
momento oportuno. 
La determinación de la época oportuna 
para la vendimia se hace eu general por 
ios caracteres organolépticos, especial-
mente el gusto y ei color, métodos defi-
(1) Productos de que se compone su capital. 
cientes, y á los que sólo una gran práctica 
puede dar cierto valor. El engaño es fácil, 
como todo lo que depende del uso exclu-
sivo de nuestros sentidos, que con tal fa-
cilidad se equivocan apreciando distan-
cias, pesos, volúmenes, etc.; de modo que 
descartaremos estos caracteres exteriores, 
conocidos de sobra por todos, y nos de-
tendremos en el conocimiento de los dos 
grandes indicadores de la madurez, el 
azúcar y la acidez, llegando á ello por 
métodos que escogemos, no por el prurito 
de ser cienii/lcos, sino por la razón de ser 
exacíos. 
La vendimia se debe hacer cuando el 
fruto esté maduro. Esto lo sabe todo el 
mundo y hasta parece de sentido común. 
Pero ¿cuándo se llega á este momento? 
¿Hay alguna regla tija, a lgún movimien-
to ascendente ó descendente correlativo 
en los componentes de ia uva? 
Algo hay de esto, pero este algo no 
puede determinarse n i con la simple vista 
ni con la sola degustación, como hemos 
dicho, n i mucho menos obedece á épocas 
fijas en el año, como antes se creía y 
practicaba, anuniMando ei Alcalde de la 
comarca por un pregón el día de comen-
zar la vendimia. Este algo es hijo del 
análisis , y con esto no se asuste el lector 
que desconoce la más elemental idea de la 
ciencia química, pues no se trata n i de 
fórmulas complicadas, n i de aparatos de 
manejo difícil. 
Sin el análisis no es posible determinar, 
efectivamente, la relación que hay entre 
el azúcar y la acidez del mosto, y sin esta 
determinación tampoco se puede marcar 
ei momento exacto de la vendimia. 
«Eh un momento dado, dice Bernard, 
la acidez baja cuando todavía hay poco 
azúcar; en otra baja infinitivamente me-
nos que sube el azúcar. 
Llega luego una ocasión en que la aci-
dez y el azúcar crecen s imultáneamente. 
En últ imo lugar, nada baja ni sube, 
azúcar ó acidez. Este es ei momento de la 
madurez, éste es el que debe escoger y 
aprovechar.» 
Si se representara esto gráficamente 
por medio de curvas, sirviéndonos de un 
papel cuadriculado, veríamos que comen-
zando la curva de la acidez en un punto 
más alto que la del azúcar, la primera 
bajaría al principio sin llegar á tocar á la 
segunda, que luego se elevarían las dos 
casi paralelamente, y que ai fin quedarían 
estacionarias, encontrándonos entonces 
en el momeato propicio para la vendimia, 
momento en el que se obtiene el m á x i -
mum de azúcar, pues luego la primera 
desciende de un modo notable. 
La importancia de esta investigación se 
comprende fácilmente, pues de ella de-
pende la calidad del vino obtenido. Ven-
dimiando temprano se obtienen vinos 
ácidos, de poco alcohol, limpios y agra-
dables á ia vista; vendimiando tarde, las 
fermentaciones son difíciles, pues la leva-
dura ha de vivir en un medio poco ácido 
y excesivamente alcohólico, los vinos sue-
len quedar abocados, poco limpios, nada 
bridantes, sin aroma, de color poco sólido 
y de conservación difícil. De modo que el 
límite extremo á que se debe vendimiar, 
especialmente en los países cálidos, donde 
ei exceso de acidez es más raro, está mar-
cado por ia acidez necesaria para que la 
formenlación alcohólica se verifique en 
buenas condiciones, aunque ei titulo al-
cohólico obtenido sea menor que ei desea-
do. ¿Por qué cifra está representada esta 
acidez? 
A la anterior pregunta nos es imposible 
contestar, porque la cifra buscada varía 
según la variedad de uva, y ios estudios 
españoles en este punto, ó no existen ó no 
los conocemos. Es este un lunar que des-
aparecerá por el tiempo, gracias á los 
trabajos oficiales y á los particulares; mas 
por hoy sólo se puede Henar con alguna 
indicación vaga, que corresponde á los 
tipos de vino más conocidos. Así, Diego 
Pequeño, el distinguido ingeniero agró-
nomo, admite que se debe vendimiar en 
las condiciones siguientes: 
Viuosde pasto finot 
Idem comunes . . . • 
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2 C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Los cuidados de que se rodea la vendi-
mia varían muchísimo, según la impor-
tancia y el renombre del viñedo; vendi-
miar dando dos, tres ó más vueltas á la 
finca, espurg-ando debidamente los raci-
mos, procurando que no vayan al lagar 
sucios de tierra y de hojas, transportando 
el fruto sin que salga el mosto rompiendo 
la piel antes de hora, etc., etc., son c u i -
dados que se requieren para obtener bue-
nos vinos, y que, á medida que se descui-
dan, merman en mucho la bondad del 
caldo. Mas las condiciones económicas de 
cada uno deben servir de gu ía también , 
que no debe elaborar lo mismo el campo 
riojano que el que obtiene vinos de 10 pe-
setas el hectolitro. 
El fruto se debe cortar siempre con 
tijera, que esto proporciona mucha eco-
nomía y mejor trabajo. 
Para terminar esta primera operación 
de la vinicultura, insistiremos en la nece-
sidad de elegir el momento de la vendi-
mia por el estudio atento de la marcha del 
azúcar y la acidez, como hemos indicado 
anteriormente. Las operaciones que para 
esto se necesitan son todas ellas sencillas 
y al alcance de una inteligencia mediana-
mente organizada; mas si así no les pare-
ce á los agricultores, todavía hay una 
solución, y es que se encargue de esta 
operación el Sindicato regional ó la cor-
poración agrícola de una comarca, dando 
á conocer el momento oportuno de la 
vendimia para todos los viticultores de la 
región, salvo influencias accidentales. 
Con esto se vuelve al antiguo sistema 
del pregón, pero en vez de éste es el Bo-
letin del Sindicato el que hace la señal, 
y en vez de un alcalde que se rige por 
la costumbre, es una persona que por su 
idoneidad deduce con la ayuda de los 
aparatos necesarios y por el estudio de 
unas líneas, cuándo ha llegado el momen-
to oportuno. 
Y creemos que con el cambio algo se ha 
ganado. 
E. LÓPEZ GUARDIOLA. 
Correo Agrícola y UercaDlil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Jerez (Cádiz) 22.—La filoxera está cada 
día haciendo más estragos, hasta el punto 
de haber tenido que arrancar viñas de 
pagos tan estimados como el Carrascal y 
Macharnudu, que producían excelentes 
mostos, muy solicitados y apreciados siem-
pre por los consumidores. 
Todavía laita a igún tiempo para la ven-
dimia, y ya ios acaparadores se apresuran 
á adquirir lo poco que existe, pagando 
por mostos de afuera 50 pesos á la pique-
ra; pero los vendedores se retraen, espe-
rando que aún podrán conseguir mejores 
precios. 
Ya se han hecho algunas operaciones 
en vinos Pedro Ximénez del año, á 195 pe-
sos la bota, y por lo poco que existe en la 
cepa piden á reales por arroba de uva, 
necesitándose tres carretadas, que equiva-
len á 180 arrobas de uva para conseguir 
una bota. 
Los exportadores están retraídos en las 
compras, en vista de los precios tan altos 
que rigen, y hasta se había ya de aumen-
tar los precios de tarifa.—^, de O. 
Huesear (Ciranada) 20.—Precio en 
pesetas de ios artículos de exportación 
eu el mercado último: Trigo fuerte, á 12 la 
fauega; ídem caudeal, á 10,50; centenu, 
á 6,50; cebada, á 4,75; panizo, á 6; ha-
rina inerte, de piimera, á 4,25 ios 11,50 
kilos; ídem de segunda, á 4; candeal de 
primera, á 4,25; ídem de segunda, á 4; 
cáñamo, á 12; ídem colas, á 5; esparto 
largo, á 1,25; ídem de embarque, á 0,63; 
alquitrán vegetal, á 2; vino tinto, 11°, á 
3 lus 16,5U litros; anisados dulces, de 20 
á 35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Alu/Lzón. 
#*# Sevilla 23.—Se va animando el mer-
cado de cereales, tendiendo al alza los 
precios, porque se sabe que la cosecha es 
corta. 
Cotizamos: Trigo extremeño, de 16,50 
á 17 pesetas fanega; ídem del país, de 14 
á 15; ídem tremes, de 12,50 á 13; cebada, 
de 6 á 6,50; avena, de 4 á 4,50; maíz, de 
8,50 á 9; habas, de 9,75 á 10; yeros, á 9; 
garbanzos, de 12,50 k 25. 
También están eu alza los aceites, de-
bido á las pequeñas entradas en el mer-
cado y á haberse malogrado la cosecha de 
aceituna eu importantes comarcas oliva-
reras, algunas de nuestra región andalu-
za. Se paga el nuevo de 36 á 37 '/s reales 
arroba. 
Las lanas han subido; se han hecho i m -
portantes partidas de blancas y negras, 
de 19 á 19,50 y 16,50 á 17 pesetas arro-
ba.—Í7. 
Carmona (Sevilla) 23.—Como la gra-
nazón de los trigos ha sido muy mediana, 
resulta el rendimiento escaso. 
Precios: Trigos, de 13 á 14 pesetas fa-
nega los fuertes, y de 12 á 12,50 los can-
deales; cebada, de 5 á 5,25; avena, á 4; 
maíz, de 7 á 7,50; habas, de 8 á 8,50; gar-
banzos, de 17 á 25; lana blanca sucia, de 
ló a 15,75 arroba; ídem negra, de 11 á 
12,50; aceite, de 8,50 á 8,75.—6*. 
#*# Arahal (Sevilla) 24.—Los viñedos y 
olivares prometen grandes cosechas en 
este térmiuo. 
También se esperan abundantes cose-
chas de maíz y garbanzos. 
Cotizamos: Trigo, con 20.000 fanegas 
de existencia, á 13,75 pesetas una. De 
aceite tenemos más de 100.000 arrobas, 
cediéndose a 9 pesetas. De vinagre posee-
mos otrüs 5,U00 arrobas, flu.luando la 
cotización de este líquido entre 3,25 y 3,50 
pesetas.—R. 
*9 Ohaoes (Almería) 20.—La vid, p r in-
cipal cultivo de este país, está muy fllo-
xerada. 
Las plantaciones de vid americana están 
dando buen resultado, y se espera recoger 
ya, en la próxima cosecha, uva llamada 
de embarque, procedente de pie ameri-
cano. 
Precios: Trigo, á 15 pesetas fanega; ce-
bada, á 5; centeno, á 10; maíz, á 7,50; 
garbanzos, á 20; habas, á 10; vino blan-
co, á 6 arroba (16 litros); vinagre, á 4; 
aceite, á 12,50; lana blanca sucia, á 10. 
Cereales á la baja.—.57 Corresponsal. 
# \ Córdoba 22. — Precios corrientes: 
Aceite, á 34,50 reales arroba; trigo duro, 
de 54 á 55 fanega; ídem blanquillo, de 51 
á 52; cebada, de 20,50 á 21; habas caste-
llanas, cochineras y morunas, á 3 3 ; alpis-
te, de 38 á 40; garbanzos tiernos, de 100 
á 110; ídem duros, de 48 á 50; arvejones 
y yeros, á 29; escaña, á 14; harina can-
deal extra, á 20 arroba; ídem corriente, á 
19; ídem recia superior, á 19,50; ídem co-
rriente, á 19; ídem de tercera, á 16,50.— 
E l Corresponsal. 
De Aragón 
Caspe (Zaragoza) 22.—Las cosechas de 
oliva, uva y verdes se presentan por 
ahora regulares. La tr i l la de cereales está 
hoy en todo su apogeo, pero los rendi-
mientos son muy escasos. 
Precios: Tr igo , de 33 á 36 pesetas 
cahíz, según la clase; cebada, á 12; ave-
na, á 10; aceite, á 12,50 pesetas arroba. 
El vino, á 2,75 pesetas decalitro, inclu-
yendo el impuesto de consumos que es de 
75 céntimos por decalitro.—El Corres-
ponsal. 
Zaragoza 24.—Precios de la últ ima 
semana: Trigo catalán, de 21,18 á 21,46 
pesetas hectolitro; hembrilla, de 19,78 á 
20,06; huerta, de 19,22 á 19,78; cebada 
nueva, de 7,48 á 9,08 pesetas hectolitro; 
maíz común, á 11,76; habas nuevas, de 
l i ;76 á 12,30. 
Harinas.—Primera, de 36,50 á 39 pe-
setas los 100 kilos; tercera R., de 30 á 00; 
ídem remolido, de 20 á 22; cabezuela, de 
6 á 6,50 pesetas hectolitro; menudillo, de 
3á3,50; salvado, á 2,25; tástara, á2 ,25 .— 
E l Corresponsal. 
*m Alhama (Zaragoza) 21.—Toca á su 
término la siega. Los rendimientos son 
desiguales. Hay pueblos eu que las hela-
das causaron mucho daño y otros en que 
la pertinaz sequía no dejó espigar los 
campos. En conjunto puede calificarse de 
mediana la cosecha. 
Los viñedos tienen buenos racimos y 
están muy adelantados. 
Bastantes existencias de vinos y poca 
saca, cotizándose al detall á 15 y 15,75 
pesetas los 120 litros. 
El trigo hembrilla, sobre 34 pesetas 
cahíz por el viejo, pues para el nuevo no 
se han fijado todavía precios. La lana, á 
46 reales los 11,50 kilos. Los ganados con 
tendencia á la baja.—A. E . 
Monreal del Campo (Teruel) 22.—Se 
está verificando la recolección de cereales 
en toda esta comarca, resultando en ge-
neral buena cosecha, á excepción de a l -
gunos pueblos en los cuales los hielos úl-
timos perjudicaron bastante á los trigos. 
Las lluvias han favorecido mucho para 
las patatas y viñedos, que necesitaban ya 
bastante del agua. 
Nótase mucho movimiento de compra 
de azafrán en estos días, y se paga á 47,50 
y 50 pesetas libra. 
En los cereales todavía no se han hecho 
precios nuevos. 
Para las lanas se presentan bastantes 
compradores y se pagan de 13 á 14 pese-
tas arroba.—#¿ Corresponsal. 
_* üncastillo (Zaragoza) 21.—Termina 
la tr i l la, siendo buena la cosecha. Por el 
trigo nuevo sólo ofrecen 30 pesetas por 
cahíz, pero espérase mejore en breve este 
precio. 
Las viñas están lozanas y con bastante 
fruto. Las últimas lluvias han sido bené-
ficas para dicho arbusto, así como para 
las hortalizas. 
#% Ainzon (Zaragoza) 22.—Eu el mer-
cado de vinos es regular la demanda y 
tienden á mejorar los precios de 19 á 20 
pesetas alquez (120 litros), que son los que 
rigen. Hace falta no aflojen los pedidos, 
pues hay todavía bastantes existencias y 
de buenas clases. 
El aspecto del viñedo es muy bueno y 
bueno el de los olivos. 
Regular la cosecha de cereales.—M. 
i % Alcampel (Huesca) 22.—La cosecha 
de granos es regular en la Litera y la de 
vino promete ser abundante. Los olivos, 
en cambio, tienen poco fruto. 
No se hacen ventas de nuestros produc-
tos agrícolas, así es que no puedo fijar 
precios.— Un Subscriptor. 
¿ i Caiaceite (Teruel) 21.—Como ya 
aimnciaba en mi últ ima, la cosecha de 
cereales ha llegado escasamente á la m i -
tad de una buena; pues aunque ha habido 
varios predios que han estado á buen 
año, son muchos los que no llegaban n i 
á una mitad. 
Han terminado las operaciones de re-
colección sin novedad, pues está termi-
nando ya la tr i l la , que se ha interrum-
pido por algunos días con motivo del 
abundante aguacero que con carácter de 
temporal tuvimos en los días 12 y 13, y 
que nos ha permitido reanudar otras ope-
raciones agrícolas que teníamos atra-
sadas. 
Con tal motivo, olivares y viñedos, que 
principiaban á sentir la prolongada se-
quía, han mejorado extraordinariamente 
su vejetación, y creemos fundadamente 
que sin necesidad de nuevas lluvias, aten-
dida la profundidad y buenas condiciones 
de este suelo, podrán l legará recolectarse 
buenas cosechas de vinos y aceites, pues 
uno y otro cultivo ofrecen halagüeño as-
pecto. 
Principiaban á escasear los pastos para 
nuestra ganadería, y algo gana rán con 
las recientes lluvias, si bien tenemos la 
viruela extendida por varios pueblos de 
la zona y también hay en éste a lgún re-
baño infectado. 
Parece ser que nuestro tan codiciado fe-
rrocarril de Val de Zafán á San Carlos de 
la Rápita, cuya construcción, además de 
ser de rigurosa justicia, sería el único 
medio que haría desaparecer el terrible 
olvido en que los gobiernos han venido 
teniendo á esta desgraciada provincia, 
ÚNICA de España que con vía férrea deja 
de estar enlazada con todas sus demás 
hermanas y con la Metrópoli, está siendo 
víctima de un nuevo ataque de sus eter-
nos enemigos, que proponiendo, sin in-
tención de ejecutarlo j amás , el nuevo 
trazado deAlcañiz, Ganderay Tarragona, 
han producido un nuevo y grave entor-
pecimiento, ofreciendo hacer el suyo sin 
subvención, con lo que matan la esperan-
za de conseguir la ya propuesta subven-
ción para Alcañiz y San Carlos de la Rá-
pita. 
La cotización de esta plaza es la si-
guiente: Trigo, de 4,25 á 4,50 pesetas 
doble decalitro; cebada, 1,75 á 2; avena, 
1,50 á 1,75; judías superiores, 6,50 á 7; 
vino, 14 á 15°, 1,50 á 1,75 decalitro; aceite 
común, de 10 á 10,50; superior, de 13 á 
13,50; ganado lanar, de 30 á 31 pesetas 
parejas de oveja y cordero; ídem corde-
ros, 14,50 á 15; carnes de carnero y ma-
cho cabrío, á 2 y 1,50 ki lo respectiva-
mente.—i5. V. P . 
De Baleares 
Palma de Mallorca 20.—Aceites: Finos de 
mesa de primera, de 110 á 120 pesetas; 
superiores de segunda, de 95 á 105; ordi-
narios para fábrica, de 70 á 80; posos y 
orujos, de 55 á 60; todo por 100 kilogra-
mos y según bondad. 
. i ¿coA^-s.—Rectificado superior de 95°, 
á 110 pesetas hectolitro; corriente de 88°, 
á 96; residuos de 88°, á 84. 
Algarrobas.—k 5 pesetas el quintal. 
Amendrón .—A 90 pesetas el quintal. 
Almortas.—(Guixes), á 15 pesetas cuar-
tera. 
Alpiste.—A 24 pesetas cuartera. 
Alubias.—Blancas, á 29 pesetas cuar-
tera; cocorosas, á 30. 
Arvejones.—(Vesas), á 14 pesetas cuar-
tera. 
Avellanas.—Negrita superior, á 46,50 
pesetas los 58 kilogramos; cosechero p r i -
mera, á 45 id. id , ; cosechero buena, á 
43,50 id . i d . 
Azafrán.—De 3,50 á 4 pesetas la onza 
de 33 gramos. 
Patatas.—De 6 á 7 pesetas quintal. 
Trigo.—De 17 á 18 pesetas cuartera; 
trigo (xexa), de 18 á 19. 
Vinos.—Tmios de 9 á 10°, de 11 á 12 
pesetas; de caldera el grado, por hectoli-
tro, á 1,05 pesetas.—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Almorox (Toledo) 22.—Puede darse por 
terminada la recolección de cereales y 
habría hace días acabado por completo si 
no hubiese necesidad de recoger todo lo 
no espigado, que es la mayor parte, por 
carecer de paja para el sostenimiento de 
los ganados. Ningún labrador ha cogido 
la mitad de lo que sembró, siendo los gra-
nos de inferior calidad. El recogerlo les 
ha costado doble de lo que vale. 
Las viñas están regulares de fruto, pero 
se resiente de la sequía. Urge llueva. 
La higuera casi no ha echado fruto, y 
la oliva se cae del árbol; apenas ha que-
dado una aceituna. El año es espantoso 
para esta comarca. 
Precios: Trigo, á 55 reales fanega; cen-
teno, á 28; cebada, á 24; garbanzos, á 23 
y 24; vino superior, á 9 y 9,50 reales la 
arroba; aguardiente común de 20°, á 27 
ídem; aceite, á 44; vinagre, á 5; uva albi-
llo, á 6,50.—/. Cr. 
»*» Yepes ^Toledo) 21.—La recolección 
de cereales está terminando, obteniéndo-
se un regular rendimiento. 
La cebada se cotiza á 6 y 6,25 pesetas 
fanega, y el trigo á 12,50 y 13 ídem. De 
vino quedan pocas existencias, pagándo-
se el blanco, y en bodega, á 2 pesetas la 
arroba de 16 litros. El aceite, á 10 pesetas 
la arroba. 
Las viñas sólo presentan regular fruto, 
pues las mató mucho el hielo. De aceitu-
na, casi nula la cosecha.—i?. L . B . 
### Orgaz (Toledo) 21.—La cosecha de 
cebada ha sido muy escasa, no habiendo 
cogido muchos labradores pienso para sus 
ganados. La de algorroba ha sido nula. 
La de trigo es peor que en un principio 
se creía, calculándose que la generalidad 
de las cosechas saldrán de 4 a 5 fanegas 
por caaa una que se sembró. 
Aceituna no hay, debido á los hielos 
que el mes anterior tuvimos. 
Y las uvas, si no llueve, se secarán, 
pues en este pueblo hace ya meses que no 
na llovido, siendo la sequía grande, tanto 
que las aguas potables para el consumo 
del vecindario van escaseando. 
Necesario es que llueva y salgamos de 
esta situación. 
Precios que rigen hoy en esta plaza: 
Trigo añejo, á 55 reales; ídem nuevo, á 
52; cebada, á 22; aceite, á 43; vino blan-
co, á 7,50.—/. R. T . 
Belmonte (Cuenca) 22.—La recolec-
ción de cereales es regular. 
Precios: Trigo, á 47 reales fanega; cen-
teno, á 30; cebada, á 22. 
Ajos en ristras, á 12 reales la arroba.— 
A . L . 
Quintanar de la Orden (Toledo) 22.— 
Precios corrientes en este mercado: Can-
deal, á 52 reales fanega; jeja, á 50; cen-
teno, á 36; anís, á 110; cominos, á 90; 
yeros, á 44; cebada, á 26; avena, á 22. 
El azafrán, á 240 reales la l ibra. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.—Zfzyoí de Juan Justo. 
Üe Castilla la Vieja 
Torqaemada (Palencia) 21.—Estamos en 
plena recolección de cereales y legum-
bres, y por el resultado que van dando, 
desde luego aseguro á usted que los cál-
culos que ha tiempo le hice al pronosticar 
que la cosecha sería peor que mediana, 
no fueron erróneos; la de cebada es malí-
sima, y la de trigo apenas llegará á cu-
brir todos los gastos; de modo que las uti-
lidades que hemos de encontrar son nulas; 
pero donde estamos muy mal es en le-
gumbres, que acaso no habrá dos que re-
colecten la semilla que emplearon. 
El viñedo, como se ha helado más de 
una vez, se ha apedreado algo y las aguas 
vinieron tardías, está muy frondoso de 
hoja, pero hay muchas aranzadas que no 
rendirán cada una medio li tro de vino; y 
no es esto lo peor, sino que el año próxi-
mo venidero tampoco será de cosecha, 
porque no ha dejado á aquélla los brotes 
donde se cría el fruto. 
Los precios del mercado de ayer, hoy 
son los siguientes: Trigo, á 43 reales fa-
nega; centeno, á 3 1 ; cebada, á 20; avena, 
á 14; yeros, á 31; harina de primera, á 19 
reales arroba; de segunda, á 18; de ter-
cera, á 17; patatas, á 6; vino tinto, á 12 
reales cántaro; claro, á 12,50; vinagre, 
á 12.—.57 Corresponsal. 
Ávila 21 .—En el mercado celebrado 
ayer*rigieron los siguientes precios: T r i -
go, de 46,50 á 47 reales fanega; centeno, 
de 29 á 30; cebada, á 26,50; algarrobas, 
de 32 á 34. 
Harinas: Primera extra, sistema cil in-
dro, á 18,50 reales arroba; ídem primera 
S. de piedra, á 18; ídem id . P., á 17,50; 
ídem segunda P., á 15. — E l Corres-
ponsal. 
/ # Palencia 20.—Por estar los labra-
dores ocupados en las faenas de la reco-
lección, se ha celebrado el mercado con 
escasez de entradas y con tendencia i n -
decisa. 
Los precios que rigieron pueden consi-
derarse como nominales, pues sólo se l i -
mitan á cubrir las necesidades del mo-
mento, cotizándose lo poco que se presen-
tó á como sigue: Trigo nuevo, de 42 á 45 
reales fanega, sin peso; ídem añejo, de45 
á 46 reales las 92 libras; cebada añeja, á 
25 reales fanega; ídem nueva, á 20; cen-
teno, á 28.—El Corresponsal. 
Burgos 22.—El mercado con fir-
meza, y las compras animadas. 
Tiempo de mucho calor, y los campos 
en plena siega. 
La entrada de todo grano ha sido de 900 
fanegas próximamente, vendiéndose á los 
siguientes precios: Trigo blanco, de 44 á 
45 reales las 92 libras; rojo, á 43; álaga, á 
49 las 94; harina de primera, á 17 reales 
arroba; de segunda, á 16; de tercera, á 14. 
En el de ganado entraron 8 parejas, 108 
bueyes sueltos, 17 terneras, 415 carneros 
y75 ovejas. 
Para fuera se vendieron: 2 parejas, 30 
bueyes sueltos, 70 carneros y 34 ovejas. 
Para la capital se vendieron: una pare-
ja, 33 bueyes sueltos, 13 terneras, 74 car-
neros y una oveja. 
Precios que rigieron: de 584 á 588 pe-
setas las parejas; de 292 á 294, los bueyes 
sueltos; á 30 las terneras, de 20 á 23 los 
carneros y de 22 á 25 las o v e j a s . — C o -
rresponsal. 
i % Astudillo (Palencia) 23.—El mer-
cado de hoy domingo desanimado, y los 
precios en baja. 
El tiempo, propio de la estación. 
Cotizamos en el día de hoy á los si-
guientes precios: Trigo añejo, á 44 reales 
fanega, y nuevo, á 43; cebada añeja, á24 , 
y nueva, á 22; avena, á 14; alubias, á 74; 
yeros, á 32; harina de primera, á 18 reales 
arroba; de segunda, á 17; de tercera, á 15; 
harinilla, á 8; cabezuela, á 8; salvadillo, á 
8; patatas nuevas, á 10 reales arroba; 
vino tinto, á 13 reales cántaro .—El Co-
rresponsal. 
f \ Ríoseco (Valladolid) 23.—Tendencia 
del mercado, indecisa. 
Compras, desanimadas. 
Tiempo revuelto y ventoso. 
Estado de los campos, segando. 
Han entrado 80 fanegas de trigo nue-
vo, que se pagaron á 40 reales las 94 l i -
bras; trigo, hay ofertas á 45,50 reales las 
94 libras.—El Corresponsal. 
; \ Santander 23. —Har inas : Siguen 
cotizándose á 17 reales arroba las de pie-
dra, y á 18 las austro- húngaras . 
Centeno. —N&áa. se hace en esta plaza 
de este cereal. 
Cebada.—Se cotiza á 17,50 pesetas saco 
de 8ü kilos, con envase. 
Maú .—A 21,50 pesetas saco de 100 k i -
los, con tela.—E¿ Corresponsal. 
/ # La Seca (Valladolid) 22.—El tiempo 
á propósito para la limpia y t r i l la . 
Las labores de verano muy adelantadas. 
Terminada la siega de trigo, puede de-
cirse que el resultado será regular. 
La extracción de vino es buena. 
Han salido 60 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 45 reales una; centeno, á 30; y 
han entrado 40 fanegas de cebada, ven-
diéndose á 2 5 reales una; algarrobas, á 31. 
De vino tinto se han vendido 150 cán-
taros, a 14 reales uno, y 2.500 de blanco, 
á 13,50.—C. 
/ # Flores de Ávila 22.—El tiempo pro-
pio de la estación, con lo que las opera-
ciones de recolección se adelantan bas-
tante. 
En este mes se concluirá la siega de 
trigo, cuyo resultado se espera sea malo, 
por la poca mies que sale y haber m u -
chas espigas heladas y , por consiguiente, 
vanas. 
La cotización, en el mercado de hoy, ha 
sido la siguiente: Trigo, de 43 á 44 reales 
fanega; centeno, de 27 a 28; cebada, de 23 
á 24; algarrobas, de 29 á 30; garbanzos, 
de 100 á 140; patatas, á 5 arroba; vino 
tinto, á 14 cántaro; ídem blanco, á 12.— 
M Corresponsal. 
Valladolid 24.—Hoy han entrado en 
los Almacenes generales de Castilla, 250 
fanegas de trigo, que se cotizarou á 45 rea-
les las 94 libras (26,01 pesetas los 100 k i -
los, ó 20,54 hectolitro); y en los del Canal 
entraron 300 fanegas de trigo, que se pa-
garon de 44,50 reales las 94 libras (25,72 
pesetas los 100 kilos, ó 20,28 pesetas hec-
tolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo, han sido los 
siguientes: Cebada nueva, á 24 reales fa-
nega; ídem vieja, á 25; lentejas nue-
vas, á 44; patatas nuevas, á 1,25 pesetas 
arroba; harina extra, á la,50 reales la 
arroba, con saco y sobre vagón en esta 
estación; ídem de primera, á 17; ídem de 
segunda, á 16; ídem de tercera, á 15; 
ídem tercerilla, á 10.—El Corresponsal. 
i \ Medina del Campo (Valladolid) 23.— 
La cosecha de granos, en conjunto, es 
buena, pues el fallo de algunas semillas 
es compensado por el satisfactorio rendi-
miento de otras. 
Los trabajos de la recolección están muy 
adelantados. 
Durante la semana pasada no ha habi-
do entradas, y como observará, ha sido 
sumamente corta, á pesar de ser día de 
mercado. 
Ovejas y corderos ha habido unas 20.000 
cabezas, vendiéndose de 35 á 40 céntimos 
libra, y casi todo el ganado ha sido por-
tugués . 
Temporal, bueno. 
Han entrado en este mercado 200 fane-
gas de trigo nuevo, que se pagaron á 43 
reales las 94 libras; 50 de centeno, á 3ü 
fanega; 100 de cebada, á 24; 100 de alga-
rrobas, de 31 á 33.—JSV CorrespoMal. 
De Cataluña 
Mora la Nueva (Tarragona) 2 1 . - 1 1 ^ 
el presente los viñedos, principal riqueza 
de este término, habían estado libres de 
la filoxera; pero este año ha hecho su 
aparición en algunas partidas de este tér 
mino. Sin embargo, de no sobrevenir nin" 
g ú n incidente, tendremos una regular 
cosecha,- gracias á la lluvia que el cielo 
nos regaló el jueves de la próxima sema-
na pasada, pues la sequedad que reinaba 
empezaba ya á causar los naturales per-
juicios. 
Una también de nuestras principales 
riquezas es la cosecha de las almendras 
próxima á recogerse; pero este año es casi 
nula, por haber los fríos de primeros de 
Abri l helado el fruto. 
Los olivos, que también abundan en 
este término, á causa de la sequedad em-
pezaban á dejar caer el fruto; pero desde 
que cayó la mencionada lluvia vuelven á 
mostrarse lozanos, confiando que aún ten-
dremos una mediana cosecha. 
La recolección del trigo y cebada está 
ya terminada; pero con esta cosecha no se 
hace ninguna clase de transacción por ser 
todos los años muy escasa, pues por las 
muchas plantaciones de viñedos carece-
mos de tierras de sembradura. 
Carecemos de vinos blancos y mistelas 
siendo ya muy escasa la existencia de los 
tintos, y éstos se cotizan de 24 á 25 pese-
tas carga de 121,600 li tros.—El Corres-
ponsal. 
Vendrell (Tarragona) 22.—Aceite. 
A 4,50 pesetas el cuar tán, sin derechos de 
consumos. 
Algarrobas.—A 5,50 pesetas el quintal. 
Azufre.—El precio corriente de este ar-
tículo durante la temporada, es de 7,25 
á 7,50 pesetas el saco de 40 kilos, según 
marca, y clase superior. 
Patatas.—De 2,50 á 3 pesetas arroba. 
6'ul/alu.—Se cotiza de 0,80 á 0,85 pese-
tas el ki lo . 
Vinos.—k 21 y 23 pesetas la carga, se-
g ú n clase, del llamado t i n t o . — c o r r e s -
ponsal. 
#*¿ Villafranca del Panadós (Barcelona) 
22.—Alcohol. — Destilado de vino, á 103 
duros los 516 litros y 35°. 
Tártaros.—A 0,64 pesetas por grado 
de crémor, y á 0,35 por grado de tartrato 
de cal y quintal catalán. 
Vinos. — o p e r a c i o n e s con calma, 
sin voluntad por la demanda n i oferta. 
Cotizamos: Tintos, á 18 pesetas; rosados, 
á 19; blancos, á 21,50 por carga de 121 
li tros.—El Corresponsal. 
á% Lérida 22.—La últ ima feria de ga-
nado lanar estuvo concurrida; entraron 
más de 25.000 cabezas. Los rebaños ocu-
paban grande extensión del pedregal, á 
uno y otro lado del puente. 
2so se realizó gran número de ventas, á 
causa de la firmeza con que se sostuvo el 
precio, con tendencia al alza. 
Se cotizaron: Los carneros, de 20 á 22 
pesetas; ais ovejas, de 15 á 18; los corde-
ros, de 12-á 15. 
Se compró para los pueblos de ürge l y 
algunas partidas para Manresa. 
Se van animando los mercados de gra-
nos. En el último fueron ya importantes 
las entradas, y se hicieron muchas tran-
sacciones á los siguientes precios: 
Trigo monte, clase superior, á 17,25 
pesetas la cuartera de 73,36 litros; ídem 
corriente, á 16,75; ídem floja, á 16; ídem 
huerta, de 15 á 16; cebada, á 6,50; maíz, 
á 9,75; habones, de 10 á 10,25; habas, 
ídem id. ; judías , de 22 á 26. 
En alza el aceite, quedando de 9 á 9,25 
pesetas arroba.—C. 
OÍ Extremadura 
Don Benito (Badajoz) 20. — Precios co-
rrientes: Trigo rubio ó fuerte, de 56 á 58 
reales fanega; ídem blanco ó pintón, de 
54 á 56; ídem albar ó blanquillo, de 52 á 54; 
cebada, de 20 á 22; avena, de 14 á 14,50; 
habas, de 36 a 37; altramuces, de 2oá22 ; 
linaza, de 50 á 52; garbanzos gordos, de 
90 a luu; ídem regmares, de 88 á 90; lana 
fina negra, de 80 a 90 arrona; ídem blan-
ca, de 75 a 100; blanca oasta, de 70 á 75; 
hierba cuajo, de 50 á 60; aceite, de 36 á 
38; vino, de 10 á 12. 
Tiempo caluroso. 
El mercado de cereales sigue con pre-
cios sostenidos y solicitados. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Luis Rolland. 
De León 
León 22.—Los precios que han regido 
en ei día de hoy, han sido: Trigo, de 45 
á 46 reales fanega; centeno, de 30 á 31; 
cebada, de 24 a 25; garbanzos, de 110 á 
140; alubias, de 75 a 80; patatas nuevas, 
á 12 arroba; vino tinto, á 17 c á n t a r o . — ^ 
Corresponsal. 
#% Salamanca 22.—Han venido algu-
nos costales de trigo nuevo al mercado, y 
los han pagado á 44 reales. 
Ya están concluyendo de trillar el t r i -
go, y se espera una cosecha regular y de 
superior calidad. 
Las operaciones nulas. 
Temporal de mucho calor. 
Cotizamos en el día de hoy á los si-
guientes precios: Trigo de rentas, á 46 
reales fanega; ídem ai detall, á 45; ídem 
rubióu, á 43; ídem barbiha, á 42; centeno, 
á 29,50; cebada, á 24, algarrobas, á 31; 
avena, á 18; harina de primera, á 19 arro-
ba; de segunda, á 18; de tercera, á 16; 
patatas, a 6; vino tinto y blanco, á 30 ei 
cántaro; cerdos de seis meses, á 130 uno; 
de año, á 280; de año y medio, á 350; pie-
les de cordero, de 30 a 60 la docena; de 
liebre, á 12; de conejo, á 6.—El Corres-
ponsal. 
#*# Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca; 20.—Aluy pocas entradas de trigos por 
estar los labradores en la fuerza de la re-
colección; así que se vendieron en segui-
da, sucediendo lo mismo con el poco cen-
teno presentado. 
De cebada nueva entraron unas cien 
fanegas, que se pagaron de 22 á 23 reales, 
y otras cien añeja, que es clase mejor, de 
24 á 25. 
Las algarrobas presentadas también se 
vendieron con animación para ios por-
tistas. 
Se está en la fuerza de la siega de trigo 
y empezando á coger los garbanzos. 
Buen mercado de ganaao lanar ha sido 
k el de hoy, pues han entrado unas 4.000 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
cabezas, que se vendieron de 44 á 46 rea-
les las ovejas, de 3 6 á 4 0 los corderos y de 
50 á 54 los carneros. 
Cada día van siendo más concurridos 
estos mercados, presentándose más gana-
do y abundando los compradores. 
Las entradas en este mercado han sido 
150 faneg-as de tr igo, que se pagaron de 
44 á 45 reales una; 50 de centeno, á 28; 
200 de cebada, de 22 á 25; 200 de algarro-
bas, de 30 á 31. 
Harina de primera, á 18 reales arroba; 
de segunda, á 17; de tercera, á 13; har i -
niila, á 10; cabezuela, á 7; salvadillo, á 6. 
Patatas, á 5 reales arroba. 
Vino tinto y blanco, á 16 reales cán ta -
ro .—El OorrespomaL 
De Navarra 
Ribajorada21.—Precios corrientes: Trigo 
bueno de huerta, á 5,25 pesetas el robo 
(28,13 litros); ídem de monte ó secano, á 
5,50; cebada, á 2,25. Los vinos para las 
desti lerías se cotizan de 1 á 1,25 pesetas 
decalitro, s egún su graduación, siendo 
muy activa ia demanda; para el consumo 
personal se deta.lan en estos pueblos de 
1,50 á 1,75 pesetas, según la clase y dis-
tancia á las estaciones. 
A la elaboración de vinos generosos son 
pocos los que se dedican; pero hay una 
casa, la de D. Camilo Castilla, vecino de 
Corella, que posee seis grandes bodegas 
en dicha ciudad y otra en una casa de 
campo. Hay ocasiones en que dichas bo-
degas encierran de noventa á cien m i l 
decalitros de tan exquisitos caldos. 
Conozco á D. Camilo Castilla, y sé que 
es inteligente, de alma grande y muy 
buen gusto. Sus bodegas son dignas de 
ser visitadas, así como merece sinceros 
elogios tan importante y honrado indus-
trial .—/' ' . A . 
#% Viana 23.—Se han vendido dos m i l 
y pico de cántaras de v inoá 1,80 pesetas. 
Los mercados vuelven á estar anima-
dos, cotizándose: Trigo, á 22,50 reales 
robo (28,13 litros); cebada (vieja), á 12; 
avena, á 10; alubias, á 40; aceite, á l1",50 
reales docena.—G. 
*m Falces 21.—Como siempre, debido 
á la pertinaz sequía, el pobre labrador ve 
frustrados todos sus trabajos y desvelos; 
la cosecha del monte, ó sea de secano, 
mermad í s ima , por no decir completa-
mente mala; y agregue usted el cuadro 
desconsolador que presentan las viñas en 
la mayor parte de ios términos invadidos 
por la terrible plaga filoxérica, y en re-
gadío con mildiu y oidium. 
No parece sino que la divina Providen-
cia nos tiene dejados de su mano. Verda-
deramente, no merece tales desgracias un 
pueblo activo, trabajador, que no es de los 
que se fían y no corren. Puedo decir 
con orgullo que pocos pueblos habrá que 
tomen tan eu serio el porvenir que nos 
aguarda con la pérdida de ia riqueza v i -
nícola; aquí se ve al propietario trabajan-
do para ia renovación de sus viñas por 
americana^; aquí so ve á pobres jornale-
ros que han buscado el dinero para pre-
sentarse al concurso de injertadores que 
tuvo lugar en la capital de la provinda 
el día 13 del presente, y de tres fueron 
premiados dos, y uno salió el tercero por 
una coincidencia inesperada; pero está á 
la altura de los otros—¡dignos son de al-
guna consideración!—y no falta quien 
así lo conoce. 
A la vuelta de la capital entraron á v i -
sitar á nuestro digno Diputado en su po-
sesión de Marcilla, y en vista de su labo-
riosidad y buenos deseos, les ha prodiga-
do toda clase de consideraciones, animán-
doles mucho, especialmente al que no 
obtuvo piamio, ofreciéndoles á cada uno 
una tijera M . Catelles. Tenemos buena 
planta, terreno para criar, barbados i n -
jertados y un perito en caso de alguna 
duda en los trabajos. Con estos elementos 
están dispuestos á llevar la reconstitución, 
como dice el «Orfeón Pamplonés», pa 
alante. Navarra siempre pa alante, 
pero no del todo. Da pena ver la apatía de 
muchos pueblos invadidos por la terrible 
plaga. Al cuncurso de injertadores no se 
han presentado más que—¡vergüenza da 
el decinol—veintiséis de los que sólo han 
sido aprobados trece. 
¿Y que se desvelen tanto por la riqueza 
de la provincia eu general, así la Exce-
lentísima Diputación, como el nunca bien 
ponderado Ingeniero Sr. G. de los Sal-
mones? 
Precios en esta plaza: Vino, de 8 á 9 
reales cántaro de 11,77 litros; trigo, de 20 
á 21 robo; cebada y habas, á 13; ajos, de 
20 á 32 docena de horcas.—El (Jorres-
pousal. 
#*# Irurzan 22.—Poco de particular 
tengo que comunicarle, puesto que, como 
antes dije, en esta temporada ios merca-
dos que aquí se celebran son de escasa 
importancia, que no vale la pena de dar-
los á conocer. 
Hace unos diez días cayó un buen agua-
cero; si bieu retrasó algo la corta de las 
mieses, benefició mucho á los maíces, 
patatas y alubias, que jamás se han cono-
cido mejores. 
Los labradores han terminado la siega 
y han dado principio á la tr i l la , estando 
completamente satisfechos por la buena 
cosecha que recogen, tanto en cantidad 
como en calidad, atreviéndome á asegu-
rar que en esta tierra montañesa jamás 
han recogido cosecha tan completa. El 
ganado, principal sostén de esta comarca, 
también se encuentra inmejorable. Se ha 
vendido mucho caballar en la feria de 
Pamplona y también en este pueblo, pues 
hubo unos valencianos y compraban an-
tes que llegaran al mercado de la capital 
de Navarra todos los ejemplares que les 
era de su gusto. 
Estamos sufriendo unos calores terr i -
bles; ayer marcaba el termómetro 41", 
que para esta tierra es un calor bastante 
respetable. 
Los cazadores esperan con impaciencia 
llegue el 1.° de Agosto, en cuyo día ter-
mina la veda, para dar principio á tan fa-
vorita diversión; pero me han asegurado 
que les durará pocos días el recreo, por 
cuanto son muy contadas las codornices 
que h a y . — ^ Corresponsal. 
De las Riojas 
Hormilla (Logroño) 22.—Se van trillando 
los trigos. Los rendimientos son escasos. 
Calculo que en conjunto sólo se obtienen 
3 fanegas y media de grano por una de 
tierra. El resultado, como se ve, es malo. 
Además la clase deja que desear. Paja se 
coge más. 
Los sembrados de avena se han repuesto 
bastante. Las' ricas, perdidas por com-
pleto. 
Muy buenas las viñas, ostentando ro-
bustos agraces, pero se ven cepas en las 
que todos los racimos están secos, creyen-
do sea debido al mildiu por el aspecto que 
presentan. Si el tiempo es de humedades, 
es de temer se propague la plaga y nos 
deje sin cosecha. 
Encalmada la venta de vinos, lo que 
nos extraña, pues las clases son exce-
lentes. Rigen los precios de 12 á 12,50 
reales cántara (16,04 litros). 
Para más informes dirigirse al que subs-
cribe.—Lucas Fernández. 
#% Villamedlana (Logroño) 17. — En 
esta semana han salido 1.800 cántaras de 
vino al precio de 2 pesetas, pero es de ad-
vertir que estaban ajustadas hace dos 
meses. 
En estos últimos días se han expedido 
también otras 1.300 cántaras, cotizadas 
á 10,25 reales una, ó sean los 16,04 litros. 
Precios de los cereales: Trigo, de 43 á 
45 reales fanega; cebada, de 24,50 á 25; 
avena, á 18; habas, á 34.—D. Y . 
%í Azofra (Logroño) 21.—La cosecha 
de granos es muy escasa, estando ahora 
la trilla en toda su fuerza ó apogeo. 
Se cotiza la cebada, á 22 y 23 reales fa-
nega; y el trigo, á 43 el nuevo y 45 el 
viejo. 
Los viñedos están superiores. 
Regular extracción de vinos, habién-
dose vendido una cuba á 12 reales cántara, 
pero el precio más general fluctúa entre 
10 y 11 para las clases buenas.—M, O. 
Ansejo (Logroño) 20.—Toca á su 
fin la recolección de cérea es á causa de 
su escasez; apenas llega á ser media co-
secha de una regular. 
Contrataciones muy pocas sobre gra-
nos, fluctuando los precios de éstos: T r i -
go hembrilla, entre 11 y 11,50 pesetas 
fanega; cebada, á 5,50. 
Poquísima demanda de vino, á pesar de 
las buenas clases que en ésta se obtienen, 
aproximándose todavía lo que falta que 
venderse á la mitad de la última cosecha, 
cotizándose el tinto de 9 á 10 reales cán-
tara, según clase, habiendo también en 
la bodega del corresponsal 800 cántaras , 
que no las cederá n i á 4 pesetas, pues 
además de las buenas condiciones del 
vino, reúne la de ser ó proceder de la co-
secha del año 1892. 
El aceite se cotiza á 13 pesetas cántara, 
siendo, como ya dejo dicho, corta la de-
manda para este caldo. 
La cosecha de vino en perspectiva, pro-
mete ser superior á la del año anterior, 
á pesar de estar parte del viñedo de esta 
localidad atacado del black-rot. 
La de aceite es nula, reconociendo como 
causa la escasez de agua del invierno y 
primavera. 
De lanas no quedan existencias, excep-
ción h e d í a de pequeñas partidas en ne-
gro, habiéndose vendido á 11 pesetas 
arroba.—M. G. 
De Valencia 
Cocentaina (Alicante) 21.—Las cosechas 
de trigo y de ajos son regulares en esta 
comarca. 
La de vino y aceite prometen ser abun-
dantes, pues tanto la cepa, como el olivo, 
están muy cargados de fruto. 
Las existencias de vino tinto se estiman 
en unos 8.000 hectolitros, rigiendo el pre-
cio de 2 pesetas cántaro de 11 litros, con 
tendencia al alza. 
El tr igo á 4 pesetas barchilla (22,50 l i -
tros).—C. 
4*; Liria (Valencia) 22.—El estado del 
viñedo es magnífico, pues está sano y con 
mucho fruto. De no haber contratiempos 
serios, nada dejará que desear la cosecha. 
Los frutos de la huerta también llenan 
las aspiraciones del agricultor. 
Precios: Vino, á 1,50 pesetas cántaro; 
aceite, á 12,50 arroba; cebada, á 20 cahíz; 
maíz, á 23,25.—ün Subscriptor. 
#% Utiel (Valencia) 22.—Por aquí ya 
se concluyó la siega, estando en plena 
trilla de la corta cantidad de cereales que 
en este término se recolecta. 
Los viñedos se hallan hermosos, con bas-
tantes racimos, y libres, hasta ahora, de 
enfermedades, lo cual hace augurar una 
buena cosecha, si antes de la recolección 
no sufrimos algún desastre, cual ocurrió en 
los inmediatos términos de Camporrobles, 
Fuenterrobles, Cándete |y Venta del Moro, 
en los días 8 y 9 de los corrientes, arre-
batándoles la mayor parte de sus cose-
chas, y en especial la de vino, dos tre-
mendas nubes, que descargaron eu abun-
dancia piedra, hasta dejar cubierto el 
suelo. 
De vinos aquí quedau muy contadas 
existencias, pero de clase superior, debido 
al empleo del fosfato cálcico puro, p r i v i -
legio Hugouueuq, que en sustitución del 
yeso viene empleándose varios años con 
resultados altamente satisfactorios, pues 
hace que resulten clases muy superiores 
y de gran conservación, muy apreciadas 
por el comercio de expertación, que siem-
pre suele pagar los vinos tratados con 
tal substancia á precios bastante remune-
ratorios, y más altos que aquellos que no 
contienen dicho producto; así es que el 
cosechero que por primera vez lo ha em-
pleado, no deja n ingún año de continuar 
con mayor dosis su tratamiento, con lo 
cual se ha generalizado su empleo en 
grande escala, al considerar tan ventajo-
sos resultados. Este año creo que su em-
pleo será mayor, debido á que su coste 
resulta más barato que el año anterior, 
con motivo de estar más bajos los cam-
bios con Francia.—/S'. B . 
N O T I C I A S 
En el término de Alfaro se acaba de 
descubrir un foco filoxérico. 
Hasta la fecha ha sido comprobada la 
existencia de dicha plaga en los siguien-
tes pueblos de la Rioja: Sajazarra, Anguu-
ciana, Briones, Cuzcurrita, San Asensio, 
Galbarruli, Fonzaleche, Treviana y A l -
faro. 
En Sajazarra, según se nos dice, se han 
suspendido los trabajos de extinción de 
los focos por haberse agotado los fondos. 
Si los pueblos se mostraron morosos 
para satisfacer lo que les corresponde por 
el impuesto de los 25 céntimos por hectá-
rea, la Diputación provincial de Logroño 
debió proceder con todo el rigor de la ley 
en la exacción de tan necesario tr ibuto. 
No lo ha hecho así y ha incurrido en tre-
menda responsabilidad, pues por su ne-
gligencia, por su inconcebible abandono 
en asunto tan vitalísimo, nos encontra-
mos con que se carece de recursos para 
defender los viñedos de su más terrible 
enemigo. 
El fondo para combatir la filoxera en la 
provincia de Logroño debía ascender ya 
á cerca de 200.000 pesetas, y parece que 
sólo se habían recaudado con tan sagrado 
objeto 7.528 pesetas. Esto es verdadera-
mente escandaloso. 
Entre los términos de Tortosa y Ampos-
ta se han destinado este año al cultivo de 
arroz más de 3.360 hectáreas de terreno. 
Telegrafían de Córdoba diciendo que en 
varios pueblos de la Sierra han descarga-
do grandes tormentas que han destruido 
las cosechas. 
En Villauueva del Rey una chispa eléc-
trica mató á un individuo. 
En otro pueblo á consecuencia de la 
tormenta, quedó destruido un rebaño. 
Ha comenzado la recolección en el va-
lle de Benasque (montaña de Huesca). 
Prometía escasos rendimientos á causa de 
haberse criado raquíticos los sementeros, 
pero han resultado nulos ó casi nulos, á 
causa de una nube de piedra que cast igó 
hace poco días los campos de la reg ión , 
s iéndolos más perjudicados Sesné, Sos, 
Eresué, Ramastué, L i r i , Castejóu, V i l l a -
nueva y Chía. 
También el heno que en aquella comar-
ca proporciona grandes rendimientos, ha 
sido víctima del pedrisco, por lo cual los 
ganaderos veránse muy apurados para 
recriar sus mulares, que tanta fama tie-
nen en las ferias donde se presentan. 
Las hojas de vid que hemos recibido de 
Valdepeñas (Ciudad-Real), han llegado en 
mediano estado para poder decir con 
acierto de qué están atacadas. 
Por alg-unos caracteres que se advierten 
en dichas muestras, presumimos estén in-
vadidas por el mildiu. Si sigue el tiempo 
seco, no es de temer se desarrolle dicha 
plaga, la cual se combate por medio del 
caldo bordelés (mezcla cupro-cálcica). 
Se calculan en 800.000 los barriles de 
uva que se exportarán por el puerto de 
Almería durante la campaña que empe-
zará muy en breve. 
En Ripoll (Gerona), descargó el 18 una 
horrorosa nube de piedra, causando gran-
des daños en las cosechas pendientes. 
Se ha recibido en Valencia la Real or-
den del Ministerio de Fomento restable-
ciendo la Granja experimental, de confor-
midad con lo solicitado por aquella Di-
putación provincial. 
Los señores Tamargo y Fernández , en 
nombre de la mayoría de los industriales 
de Oviedo, han telegrafiado suplicando al 
Gobierno que suprima los fieles contras-
tes por innecesarios, pues esta supresión 
produciría ai Estado una economía de 
más de medio millón de pesetas y el ser-
vicio de contrastación de pesas y medidas 
podría encomendarse á los Ayuntamien-
tos ó á los investigadores de Hacienda. 
Del 5 al 10 del corriente mes se han 
exportado del puerto de Gandía, con des-
tino á Londres, 5.000 bultos de tomate y 
650 cajas de cebollas; y para Liverpool, 
9.500 bultos de tomate y 1.000 cajas de 
cebolla. 
El total de bultos de tomate embarcados 
por dicho puerto asciende á 144.900. 
Ha llegado á Denia Mr. V. J. Piper, re-
presentante de la poderosa asociación 
The (Jooperalive W/iol&suíe ó'ociet// Lttct., 
de Londres, para estar ai frente dei nego-
cio de exportación de pasa que dicha So-
ciedad realiza desde aquel pueblo de la 
región valenciana. 
Estaran á la carga eu Denia, para la 
exportación de fruta, ios vapores siguien-
tes: 
El Pizarra, para Londres y Hamburgo, 
el día 24 del actual. 
El Pinzón, para Liverpool, el 25. 
El (J0L071, para Liverpool, el 29. 
El Cortés, para Londres, el 30. 
En la Feria-concurso agrícola de Bar-
celona fué premiado con medalla de oro 
un libro que tiene, entre otros muchos 
méritos, ei de estar escrito por un agri-
cultor práctico, que reúne á esta circuns-
tancia la de haber hecho á conciencia el 
estudio de todos los adelantos modernos 
eu relación con la ciencia ag ronómica . 
Ei Secretario del Centro ue Labradores 
de Valiadolid, D. Luis Robles y Juárez , 
que es la persona á quien venimos alu-
uiendo, tituló su trabajo del siguiente 
modo: Solución a l problema agrícola en 
los terre/íos de secano, y adicionó un pro-
yecto y presupuesto de explotación de cien 
hectáreas de regadío, incluyendo en el 
mismo el procedimiento para producir 
económicamente la remolacha azucarera 
ú otra planta industrial. 
El libro del Sr. Robles es una verdadera 
obra de consulta, en que se pueden en-
contrar las enseñanzas de mayor aprecio 
que necesita conocer todo labrador que 
pretenda sacar mayores rendimientos de 
los productos del suelo, mejorando la can-
tidad y calidad de los mismos. 
El libro del Sr. Robles cuesta 4,50 pe-
setas y se vende en la Librería Agrícola, 
Serrano, 14, Madrid, en todas las demás 
librerías de la Península y en la Admi-
nistración de este periódico. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 26 
París á la vista 23 00 
Loudrea á la vista (lib. ester.) ptas. 31 00 
^ R c . V I N O S T I N T O S r 
DE L A S BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
DE LOS HEBEDEEOB DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranj eros 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem > 50 > id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 






































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez j Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. , , 
Pago Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. ' t 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas u,¿o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. . , . n j i u 
Aviso muy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A í OS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi 
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
PARA L A V M D I M I A 
Tanino enáníico.—Eficaz é inofensivo producto 
para mejorar y conservar inalterables los vinos. 
Aumenta su color y graduación, 
EVITA E L AVINAGHAMIENTO, 
no contiene sal, ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida, se usa en todo tiempo, es indispen-
sable para los vinos de exportación y el más eco-
nómico de todos sus similares. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. Dirigirse con sellos 
á F . Montero, Mota del Marqués (Valiadolid) y 
en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Imperial, 9 y 
11, droguería. 
Se compran heces de vino y tártaros de todas 
clases. 
FRANCISCO MOMPÓ 
Comisiones en vinos, aceites y en par-
ticular en espíritus de vino puro. 
Medalla de plata en la Exposición de 
Barcelona. 
YECLA (PROVINCIA DE MURCIA) 
Cultivo de la remolacha 
DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE AZOCAR 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta explotación agrícola en buenas 
condiciones y obtener la mayor rique-
za sacarina de los tubérculos. 
PRECIO: UNA PESETA 
Dirigir los pedidos á los Hijos de 
D. J . Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
ría Agrícola , Serrano, 14, Madrid. 
SERRERÍAS MECANICAS A VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía eu las estacio-
nes de Miranda de libro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario I ) . Meliton Pe-
z i ü a , de Gureudez (Alava). 
mua SUPERFINOS 
GRANDES Ü E S T i L U U A S AiUDELOS 
sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
LIBRERIA AGRICOLA NACIONAL í EXTRANJERA 
ENVÍOS Á PROVINCIAS 
S E R R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
B O D E G A S 
dei Marqués de Keinosa, Conde de Aulol 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
A C E I T E S D E ÜBEDA (JAÉN) 
Cosechero, D . Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
le hagtm. 
V E N T A 
de material de almacén de vinos 
Compuesto de tinas y cubas de roble, bombas, 
básculas, filtros,pipas de roble, etc.; en condicio-
nes ventajosas. 
Dirigirse á A. Vigier y Compañía, en H A R O . 
ENVASES PARA VINO 
Isaac Pérez Sauz 
Constructor de cubas, tinas, pipas y barriles 
de todas clases, con maderas del país y del extran-
jero, desde un litro á 2.000 hectolitros de cabida, 
á precios sumamente económicos. 
Calle de Herrerías, 42, T U D B L A (Navarra)-
VENTA IMPORTANTE 
Por no poderla atender su dueño, se hace de 
la acreditada bodega de vinos finos tintos de me-
sa marca Las Nueve Villas, con todos loa enseres 
y maquinaria para la elaboración de vinos siste-
ma Burdeos. 
Estos vinos sou conocidos en todos los merca-
dos de América, donde gozan de gran aceptación. 
Del precio y condiciones informará su dueño 
D . Pedro Paloneo (provincia de Falencia), 
AMUSCO. 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
de Eustasio ¡Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Mioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, adon-
de deben hacerse los pedidos. 
B O D E G A 
DEL m. D. m\m aum 
en Ollauri (Rioja) 
Conserva importantes partidas de vinos 
ñuos, perfectamente elaborados y criados 
eu bordelesas con el mayor esmero. 
EL1ZALDE Y COMPAÑÍA 
¡Segadoras oiecánicas y trillos de acero 
Esta casa, establecida en Burgos, hace 
los mejores instrumentos de este género, 
acomodados á los usos de nuestros labra-
dores. Con ellos se alcanza la mayor ra-
pidez y economía en la siega y t r i l la . 
ELIZALDK Y COMPAÑÍA, BURGOS 
VINOS T110S flNOS DE DIFERENTES COSECHAS 
BODEGA DE POBKS 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones, 
Diploma de bonor en la Exposicióu Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, 1). Galo de Jfobes, en Madrid, Goya, 19, ó 
á su Admiuiatador eu Ollauri, D. Manuel Lum-
breras y Ortiz, 
D. GARUELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINO 
y fabricante de aguardientes y espíritus 
en Valdepeñas ¡Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos artículos á quien se los pida. 
VINOS DE L A NAVA D E L R E Y 
VÁLLADOLID 
Bodega del Sr. Arias Bayón (D. Dioni-
sio), cosechero de vinos. Existencias de 
diversos años. Clases selectas eu blancos. 
V I N O S D E M O R A T A D E T A J O N A 
(PROVINCIA DE MADRID) 
Para noticias y pedidos dirigirse á 
Eduardo Vázquez. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ORO DNITO DE 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P ídanse Oatálog-os especiales 
E l nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
nu 
RTSDRIO 
(6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por «u 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P E R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados i cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en loa precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
REPRESENTANTES 
Se desea encontrar en toda España para productos oenoldgicos y 
clarificantes de vinos y cervezas. Marca Ronillon. 
Dirigirse á H. Savignon & Comp.1 — HARO. 
VIGENTE MARTIN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número « 6 , ZARAGOZA 
L I B R E R I A DE C U E S T A 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda ediciou de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricacióu de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por Genzález Fizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra ia más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fi:i de obtener leche, carne y 
lana eu condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
C A L L E D E C A R R E T A S , N Ú M . 9, M A D R I D 
LÍNEA DE V A P O R E S S E R R A Y C0MP.A D E NAVEGACIÓN L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, d e . . . . 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 
Mmesto, de . . . 




Guido, de 5.500 t o n i 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.600 —. 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuego», Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombradoa á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cien fuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.» clase á los precios siguientes: Babona 
160pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUBBTO Rico.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 5 de Julio saldrá el vapor español Alicia, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. A W A 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentautes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Paladn, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
CONEJAR MODELO 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
PRIMERO Y ÚNICO EN ESPAÑA POR SO INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE BAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Baumann y del cheuil del Mont-
Blaoc. 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajóu 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E REMITJEN CJATAljOGOS 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con, privilegio de t..venció» por 
vevUe años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MAKCELIJVO S A L V A T E L L A 
T O K T O S A 
'.Tallex* de máquinas 
I SUCESORES DE AMADOR P F E I F F E R i 
^ Ingenieros y conscruc- fí¿ 
"5 lores de máquinas para - kfl 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
FALLERES DE FUNDICION Y CONSTRÜCCIOS 
Fundados en 1851 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Direator- Qtrentt 
D. AGUSTÍN VALLS BEKGES, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones oom* 
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque 
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor, 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
¿5 la agricultura y para la 
¡fi industria; primados en 
g cuantas Expos ic iones 
¿ han concurrido, con di-
•5 plomas de honor, meda-
¡5 las de oro, de plata, de 
bronce,etc. BARCELONA 
,¿5 Especialidad, con los últimos adelantos, en 
¡fi Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó 
•2 brazo. 
2 
aO Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, 
ifi Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
•g con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. * 
^ Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 5 
ifl de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ¡í 
•g Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
^ Segadoras, Tri.ladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar í 
¿5 los productos de la tierra. 3 
rf" Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó ¿J 
^ hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; a p a - í 
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 5 
¿ sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to 
¿ dos diámetros y formas. 
•B Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
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V I E N A 
Importante casa de representaciones de 
Hamburgo, muy relacionada con los prin-
cipales comerciantes de vino al por mayor, 
desea, en vista de las nuevas tarifas de 
aduanas, próximas á establecerse, la 
REPRESENTACIÓN 
de importantes casas de vinos para el cou-
page de Benicarló y Alicante. Ofertas bajo 
H. 0. 1146, dirigidas al señor Rudolf Mos-
se, Hamburgo. 
LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L PRIVILEGIO) 
de l"lie Spanisli Wine easli Oompany Limited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialiuad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s (Ciudad R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
I^rWileg-io H U G J O U i V E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fostátaje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar bus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURU, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disrainuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones r i -
níco/íw.—J^ara prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. CrOUB, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS E l í S E O S D E LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O BE A R B 0 R 1 C Ü L T 1 I R A Y F L O R I C D L T O R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DE AGKICÜLTÜRA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIAJDE LÉRIDA 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
CULTIVOS EN ORAN DE ESCALA RARA LA EXPORTACIÓN 
ESPECIALIOADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbo» y 
rizomas de flor. 
¡Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío-
Plantas de Latbyrus sylvestris Wagner. 
VX1>JEJS 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de. España. 
¡Se e n v i a r á n los c a t á l o g o s especiales de p r e c i o s c o r r i e n t e s de este a ñ o , g r a t i s p o r e l 
correo , á quien los p ida . 
